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―アルバ・イシュトリルショチトル『第１３報告書』のテツココ王に関する記述をめぐって―






















cosas que han sucedido en la Nueva España…）』，『テスココ王国史概要
（Compendio histórico del reino de Texcoco）』，『ヌエバ・エスパーニャの歴



















































































































































































































































































































































































































スパーニャ―史料への多様なアプローチ」（Coloquio Internacional “La Nueva España:
Diversos enfoques sobre sus fuentes”，２０１６年８月２４日，メキシコ，国立人類学歴史
学研究所歴史研究部）ならびに CELAO第７回大会（VII Congreso del Consejo de





征服史』山崎眞次訳，成文堂，１９９４年（Miguel León-Portilla, La visión de los vencidos.









４）Sergio Ángel Vásquez Galicia, “Aportes a la biografía del historiador tetzcocano Fer-
nando de Alva Ixtlilxóchitl”, Fuentes Humanísticas, año 27, número 53, UAM-
Azcapotzalco, pp. 145―163, 2016; Patrick Lesbre, La construcción del pasado indígena
de Tetzcoco: De Nezahualcóyotl a Alva Ixtlilxóchitl , México, Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Mexicanos y Cen-
180 専修人文論集１０３号
troamericanos, 2016. なお，メキシコでは２００９年に次の拙稿も出版されている。Yuki-
taka Inoue Okubo, “La visión contemporánea sobre Ixtlilxóchitl y la visión de Ixtlilxó-
chitl sobre la historia”, en Rosa Camelo y Miguel Pastrana Flores（coords.）, La expe-
riencia historiográfica. VIII Coloquio de Análisis Historiográfico, México, Instituto de In-
vestigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 229―239,
2009.
５）同誌の特集号に収められた論文としては，例えば以下のものが挙げられる。Camila
Townsend, “Introduction: The Evolution of Alva Ixtlilxochitl’s Scholary Life”, Colonial
Latin American Review, vol. 23, no. 1, pp. 1―17, 2014; Peter B. Villella, “The Last Acol-
hua: Alva Ixtlilxochitl and Elite Native Historiography in Early New Spain”, Colonial
Latin American Review, vol. 23, no. 1, pp. 18−36, 2014; Bradley Benton, “The Outsider:
Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl’s Tenuous Ties to the City of Tetzcoco”, Colonial
Latin American Review, vol. 23, no. 1, pp. 37―52, 2014; Brian Amber, “The Original
Alva Ixtlilxochitl Manuscripts at Cambridge University”, Colonial Latin American Re-
view, vol. 23, no. 1, pp. 84―101, 2014. その他の研究書としては次のものがある。Galen
Brokaw and Jongsoo Lee（eds.）, Fernando de Alva Ixtlilxochitl and His Legacy, Tucson,
The University of Arizona Press, 2015; Amber Brian, Alva Ixtlilxochitl’s Native Archive
and the Circulation of Knowledge in Colonial Mexico, Nashville, Venderbilt University
Press, 2016.
６）Amber Brian, Bradley Benton and Pablo García Loaeza, The Native Conquistador:
Alva Ixtlilxóchitl’s Account of the Conquest of New Spain , University Park, The Pennsyl-
vania State University Press, 2015.
７）Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl Acolmiztli 1402―1472 , prol. y selec. de
Edmundo O’Gorman, México, Gobierno del Estado de México, 1972, p. 13.
８）この家系については各種文書を用いてかなり詳しい再構成がなされている。その例
としては，以下を参照。Sergio Ángel Vásquez Galicia, op.cit , p. 148; Peter B. Villella,









ている。Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, ed. de Edmundo O’Gorman,
2 tomos, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional
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１３）Amber Brian, “Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl’s Narratives of the Conquest of
Mexico: Colonial Subjectivity and the Circulation of Native Knowledge”, in Susan
Schroeder（ed.）, The Conquest All Over Again: Nahuas and Zapotecs Thinking, Writing,
and Painting Spanish Colonialism , Brighton, Sussex Academic Press, 2010, p. 132;
Fernando de, Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas de Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl ,
ed.de Alfredo Chavero, 2 tomos, México, Editora Nacional, 1952, t. I, p. 336.
１４）Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas de Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl ,
ed.de Alfredo Chavero, 2 tomos, México, Editora Nacional, 1952; Fernando de Alva Ix-
tlilxóchitl, Obras históricas, ed. de Edmundo O’Gorman, 2 tomos, México, Instituto de
Investigaciones históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985.













１８）Códice Chimalpahin , vol. 2, “Compendio histórico del reino de Texcoco”, f. 1r.
１９）レオン＝ポルティーヤ 前掲書，１５頁。なお，原文を参照した上で訳文に一部変更
を加えた。
２０）Yukitaka Inoue Okubo, “Crónicas indígenas: una reconsideración sobre la histo-
riografía novohispana temprana”, en Danna Levin y Federico Navarrete（coords.）, In-
dios, mestizos y españoles. Interculturalidad e historiografía en la Nueva España , México,





２２）Amber Brian, “Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl’s Narratives of the Conquest of
Mexico: Colonial Subjectivity and the Circulation of Native Knowledge”, in Susan
Schroeder（ed.）, The Conquest All Over Again: Nahuas and Zapotecs Thinking, Writing,
and Painting Spanish Colonialism , Brighton, Sussex Academic Press, 2010, p. 131.











２７）Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, 1985, tomo I, p. 455.
２８）Loc. cit. 以下，本稿の筆者による引用文中の補足や省略箇所は〔 〕内に示す。
２９）Ibid. , pp. 455―456.




３２）Ibid. , pp. 462, 468.
３３）Ibid. , p. 474.
３４）Hernando Alvarado Tezozomoc, Crónica mexicana/Códice Ramírez, 3a edición, Mé-
xico, Porrúa, 1980, pp. 134―149. なお，神聖ローマ帝国皇帝カール５世は，スペイン
国王としてはカルロス１世であった。
３５）Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, 1985, tomo I, p. 484.
３６）Loc. cit.
３７）Ibid. , pp. 454, 467, 479. アロンソ・アシャヤカおよび彼が残した記録については，
以下を参照。Lesbre, op. cit., pp. 83―90.
３８）Amber Brian, Bradley Benton and Pablo García Loaeza, The Native Conquistador:
Alva Ixtlilxóchitl’s Account of the Conquest of New Spain , University Park, The Pensylva-
nia State University Press, 2015, p. 3.
３９）Laura Matthew and Michel R. Oudijk（eds.）, Indian Conquistadors: Indigenous Allies
in the Conquest of Mesoamerica , Norman, University of Oklahoma Press, 2007.
４０）アルバの「非インディオ的」な側面を指摘した研究としては，以下を参照。Bradley
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Benton, “The Outsider: Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl’s Tenuous Ties to the City
of Tetzcoco”, Colonial Latin American Review , vol. 23, no. 1, pp. 37―52, 2014; Jogsoo
Lee and Galen Brokaw, “Fernando de Alva Ixtlilxochitl and Colonial Indigenous Histo-
riography from the Conquest to the Present”, in Galen Brokaw and Jongsoo Lee
（eds.）, Fernando de Alva Ixtlilxochitl and His Legacy, Tucson, The University of Ari-
zona Press, pp. 3―28, 2015; Gordon Whittaker, “The Identities of Fernando de Alva Ix-
tlilxochitl”, in Galen Brokaw and Jongsoo Lee（eds.）, Fernando de Alva Ixtlilxochitl
and His Legacy, Tucson, The University of Arizona Press, pp. 29―76, 2015; 井上，前掲
論文，２０１０年。
４１）José Rubén Romero Galván,“Fernando de Alva Ixtlilxóchitl”, en José Rubén Romero
Galván（coord.）, Historiografía mexicana I: Historiografía novohispana de tradición in-
dígena , México, Instituto de Investigaciones históricas, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2003, p. 363.
４２）また，この文書以外にテスココの行政の議事録にもアルバの歴史書が認定を受けた
との記載がある。Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, 1985, tomo I, pp. 517―521.
４３）Ibid., tomo I, p. 519.
４４）Loc. cit.
４５）主に最後の２葉の右上部分が大きく破れてしまっていることによる。
４６）筆者が『チマルパイン文書』の手稿を確認したところ，『ヌエバ・エスパーニャの
歴史』について，本文に記した点も含めて，写本や写本に基づいた従来の校訂版では
わからなかった以下の３点が判明した。１）第４９章以降は，章番号が空白になっている。
また，これより前の章では章番号を書き直している箇所が散見される。２）最後の２葉
の損傷が特に激しく，写本や校訂版で抜け落ちている語句は紙自体の損傷が原因であ
る。３）とりわけ最後の数章は書き直しや傍線の引かれた語句が多く見られる上，急い
で書いたと思われる文字の乱れが激しい。これらの事実は『ヌエバ・エスパーニャの
歴史』が草稿段階のものであった可能性を強く示しているが，最終的に断定するには
さらに手稿の精査が必要であろう。
